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iヨ倉 l睦 小・中学生の対象別評価懸念に関する研究 j業(口佳手1]
4笠宮I~ ft輝 大学生の就職活動維持過程の検討-不採用経験の克服に着目して一 杉江 iE 


























































































羽布i~lt 碧 非顕性要支援者シンボルマークへの理解・関心の促進安田に関する検討 藤 桂
116 
)11'奇知己 教員の管理職志向への影響要因 飯日:1 )1託子
ーロールモデルとマネジメント経験に焦点をあててー
飯島詩織 自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害児の同:親の I~I 日!jJ 資源 丹波Efl )1買うこ
援助資源が受診前・診断時の感情体験に及ぼす影響
石川玲子 家政介護者に対するヘルパーの果たす役割についての検討 大川一郎
上野智江 幼児期における養育行動が子どもの I~I 己i1ìIHðll機能及び 安藤智子
育児感情に与える影響
岸本車美 {呆育刊「におけるコンパニオンシップとしての雑談 JJ~~ 
一内容と効果の検討を過して一
小柳徹己 英認科教員の授業実践における 1C1'導入の促進と抑制に関する研究 JJ~ ti; 
一教員としての信念と自己効力感が与える影響に着目して一




檀野竹美 ワーク・ファミリー・エンリッチメントが夫婦の愛情・満足感に |話JI 昌毅
及ぼす影響一共働き夫婦のペアデータを基に一
やN幸祐子 セクシュアル・マイノリティの就労における困要性 安政智子









I有 硲子 若年転職経験者の心理的 well時beingに及ぼす影響要因 l司EI "主毅
峯岸佳代 作業療法士とクライエントとの関係性に関する研究 Ji~i~ミ英行
三好きよみ IT系プロジェクトマネージャの熟達プロセスの探索的検討 岡田昌毅
iJ_j田浩二 多重役割がプロティアン キャリアとポジテイブ志向に及ぼす影響 岡田昌毅
一育児をしながら企業で働く女性に焦点を当てて一
iJJJ品三千代 中年期における受容困難な経験の意味づけと時間的展望 松井 J且E1214 
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E在ectsof choronic postnatal NMDA 1'eceptor blockade on latent 
inhibition in preadolescent rats 
化粧品購買1寺の情報探蒙に影響を及ぼす要閣にi到する検討





















































































































2015年度 BestJ:<aculty Member 筑波大学の大学教員業績評備により.極めて{憂れた活
(筑波大学， 2016年 3月) 動を行った教員として，学長表彰を受けた。
日本産業衛生学会産業衛生学雑誌堀日:1硲苛・本皇室ヰ (2015).職場における対人的援
優秀論文賞 U)J!向上プログラムの効果評価， 57， 219-229 
(日本産業衛生学会， 2015年 5月)
日本教育心理学会2014年度優秀論藤 桂・吉田富二雄 (2014)ー ネットいじめ被害者
文賞 における相談行動の抑制一脅威認知lの観点から一教
(日本教育心理学会， 2015年8丹) 育心理学期究， 62， 50-63. 
日本感情心理学会学術貢献賞 f感情心理学研究jに3罰論文が掲載され，感情心理
(日本感情心理学会， 2015年 6月) 学の発展に特に貢献したため，表彰された。
日本スポーツ心理学会最優秀論文賞 有富公教・ 2む主基盤 (2015) 日本人アスリートの競
(日本スポーツ心理学会， 2015年1月) 技中に生じる思考の構造および発生傾向の検討 ス
ポーツ心理学研究， 42， 1-14. 
日本パーソナリティ学会第24副大 三和秀平・外iJJ美樹 (2015).努力承認評価が内発的
会大会発表賞 動機づけに与える影響の検討一正答数と解決不可能諜
( EI本パーソナリティ学会， 2015年 題遂行後の動機づけに着自して一 日本パーソナリ
8月) ティ学会第241EI大会
平成27年度人1，司系優秀教員賞 筑波大学の大学教員業績評価により.その業績が後れ
(筑波大学， 2016年 2月) ている教員として，表彰を受けた。



















From encounter on social network site to encounter on 
real life: Why do the youth meet an opposite-sex 
peoplf; with whom they are acquainted on SNS?， 2nd 
International Conference on Education， Psychology， and 
Social Sciences (ICEPS) 2015 
119 





0小川 緑 SSTS旅費支援グラント The influence of repeated exposure to an odor that 
(斉藤幸子味覚i喪覚研究所， 2015年 belongs to the same category as the exposed OdOl二日
10月) 本味と匂学会第49回大会




。有富 公教 平成27年度臼本スポーツ心理学会主室主主主・外iJ-I美樹 (2015). 13本人アスリートの競
最優秀論文賞 技 1:こIに生じる思考の構造および発生傾向の検討ス
(日本スポーツ心理学会， 2015年1月) ポーツ心理学研究， 42， 1-14. 
07@;・代こずゑ |主|際会議等参JIl旅費補助金 Harmonization effects between a word's meaning and 
( EI本心理学会， 2015年7月，但し typography: An investigation using visual world 




Harmonization effects between a word's meaning and 
typography: An investigation using visual world 




(1:1本パーソナリティ学会， 2015年 題遂行後の動機づけに着目して一 日本パーソナリ
8月) ティ学会第241m大会
















































Effect of positive emotiol1 011 learned helplessness. 
Fourth World Congress 011 Positive Psychology. 
いじめ問題専門委員としての地域社会貢献活動が認め
られ，本表彰に相応しいとの評価を受けた。









O)IIIII!~ 賢治 平成27{1三度筑波大学大学院人間総 東日本大震災が神経発達障害児・者を支える人々に与
合科学研究科長賞 えた影響一施設職員のメンタルヘルスと養育者の養育










27年度海外情学支援事業 the 2011 great east ]apan earthquake il1 facilities for 
(筑波大学， 2015年10月) persol1s with intellectual disabilities. International 















The ideal fiction world of ]apanese Boys Love fans. 





Mind四wanderingduring incubation improves creative 
problem-solving. 4th World Conference on Psychology 
and Sociology. 
The relation ship between mind同wanderingor 
mindfulness and creativitド InternationalConference on 
Education， Psychology， and Social Sciences 2015. 
121 
0長谷川和子 平成27年度人間系専攻大学院生の Effectsof embodiments and voice on human-agent 
国際会議等発表に対する支援事業 interaction. 37th Annual Conference of the Cognitive 
(筑波大学. 2015年9月) Science Society. 
0高婿あすみ 第llilヨ本精神ネ1経学会学術総会 太万JI弘和・中Ij:n美幸・高橋あすみ・高嬬 品・新井
優秀発表賞ポスタ一部門 哲lij'J・朝13:1Iを (2015).東日本大震災後3年間の被































































平成27;1三 8 月 ~9 月まで，オーストラリア国立大学
モナシュ大学に渡航し旅費支援として301，190円を
受領した。
平成27{1三 8 月 ~9 月まで オーストラリアIJ立大学・
モナシュ大学に渡航し旅費支援として301，190円を
受領した。
